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LA F I L O X E R A 
e n A n d a l u c í a 
Por el Ministerio de Fomento se acaba 
de publicar nn mapa de la invasión filo-
xérica en España, cuyo aterrador desarro-
llo amenaza de muerte á uno de los ra-
mos más importantes y lucrativos de la 
agricultura nacional. 
De 731.077 hectáreas que componen la 
total superficie de viñedo en España, el 
devastador insecto tiene ya 170.985 inva-
didas, habiéndose sólo poblado de vid 
americana 50.581 hectáreas. 
De la estadística oficial que acompaña 
al mapa publicado por el Ministerio de 
Fomento, se desprende que en la reg-ión 
andaluza la filoxera ha invadido más de 
13.500 hectáreas de viñedo en la sig-uien-
te forma: 
Cádiz, que cuenta una superficie dedi-
cada á este cultivo de 19.645 hectáreas , 
tiene invadidas 2.455; Córdoba, de 5.506, 
tiene fiioxeradas 1.290; Granada, de 5.444, 
tiene invadidas 2.913; Jaén, de 8.038, i n -
vadidas 2.653; Almena, de 11.414, inva-
didas 3.497, y Sevilla, de 10.971 hectá-
reas, tiene invadidas 994. 
La provincia deMalag-a, que ofrece una 
superficie de 10.993 hectáreas, tiene toda 
esta extensión poblada de vid americana. 
En cambio la de Sevilla sólo cuenta 
con ocho hectáreas sembradas de esta 
planta. 
Como se ve por los anteriores datos, el 
incremento que la filoxera ha tomado en 
Andalucía es verdaderamente alarmante; 
y como para atajar este mal no batitaría 
el apoyo del Gobierno, bueno sería que 
las Diputaciones provinciales de la re-
gión, en defensa de los intereses que re-
presentan, .se decidieran de una vez á es-
tablecer viveros de vides americanas de 
donde puedan sacar los viticultores los 
sarmientos necesarios para la reconstitu-
ción de una riqueza amenazada de inmi -
nente ruina, como lo han hecho Navarra 
y otras provincias. 
EL TABACO 
Sería temeridad en el Gobierno seguir 
prestando á la producción del tabaco de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas la protec-
ción de que hasta ahora han venido dis-
frutando, porque, si antes era protección 
disculpable, ahora que esas posesiones no 
son españolas, no tiene explicación per-
judicar otras regiones de España. 
En las de Levante y Mediodía han dado 
resultados excelentes las pruebas que se 
han hecho del cultivo de é l , y cuantos 
quieran pueden ver los ensayos hechos 
en la Granja experimental de Burg'asot y 
en el campo de experiencias que en la 
Alameda tiene la Cámara Agrícola de Va-
lencia. 
Muchos capitalistas é industriales cu-
banos se han establecido en Méjico, en 
donde prospera de una manera fabulosa 
el comercio del tabaco, y seguramente 
una buena parte de esa riqueza se hubie-
ra desarrollado eu España, si en vez de 
obstáculos se hubieran dado facilidades 
para el cultivo. 
Hoy más que nunca deben renovar su 
esfuerzo todas las Sociedades agrícolas de 
España para pedir al Gobierno el libre 
cultivo del tabaco, ya que tan amenaza-
das están algunas producciones, como la 
del arroz y otras. 
# 
» # 
Durante los últimos meses se han 
arrancado sólo en Málaga por la Guardia 
civil y dependientes de la Arrendataria 
quinientas vei7ite mi l plantas de tabaco. 
Y no se diga que no hay terrenos adecua-
dos, cuando siguen las plantaciones y el 
interés particular es el regulador verda-
dero. 
E L G R A N I Z O 
Las tormentas suelen ser, por espacio 
de muchos días, el objeto de todas las 
conversaciones, por los estragos que oca-
sionan. 
Como la explicación de estos fenómenos 
siempre puede ser útil á los lectores, voy 
á exponer á continuación algunos deta-
lles curiosos. 
¿Cómo se forma el granizo? No existe 
una definición exacta que resuelva satis-
factoriamente la cuestión. 
Grúytan de Morveau dijo que provenían 
de un enfriamiento rápido ocasionado por 
la cooperación de las capas superiores de 
una nube. 
La única teoría que explica satisfacto-
riamente todas las circunstancias del fe-
nómeno, es la de Volta. 
Para explicar cómo el granizo puede 
formarse por debajo de la región de las 
nieves eternas, y durante la estación más 
calurosa, sienta las siguientes conclu-
siones: 
1. a La evaporación es favorecida por 
los rayos solares, que hieren ¡a parte su-
perior de la nube. 
2. a Existe una tendencia de las vesí-
culas de vapor á ser elásticas y á recha-
zarse mutuamente. 
3. a El estado eléctrico de la nube fa-
vorece la evaporación. 
La sequedad del aire que se encuentra 
por encima de la nube, es una condición 
esencial para que se forme el granizo, 
porque sin esto el vapor elástico se con-
densa á medida que se forma, se despren-
de una gran cantidad de calor latente, y 
el enfriamiento no es tan intenso. 
* 
* * 
Por lo general, las piedras son esféricas 
y tienen escasamente dos centímetros de 
diámetro. 
Los granizos son opacos, casi siempre 
blandos, y una blancura aproximadamen-
te como la nieve. 
Los más gruesos están rodeados de una 
ligera capa de hielo. 
El verdadero granizo tiene la forma de 
una pera, terminada por una superficie 
redondeada. 
Los de gran tamaño están compuestos 
de capas alternativas de nieve y hielo. 
Los granizos pequeños, según algunos 
físicos, se transforman eu piedras á me-
dida que descienden de las nubes, por 
consecuencia de la adición de nuevas ca-
pas de hielo. 
El tamaño de los granizos puede ser 
muy considerable, como por desgracia 
hemos experimentado no hace mucho 
tiempo. 
Dícese que el 29 de Abri l de 1697 se re-
cogieron granizos en Inglaterra que pe-
saban 120 á 130 gramos. 
Asegura un físico francés haber visto el 
15 de Mayo de 1703 granizos del tamaño 
de puño. 
En la América del Norte caen todos los 
años granizos como un huevo de gallina. 
En 1831 cayeron en Constantinopla 
como el puño, llegando á pesar 500 gra-
mos. 
En 1829 una granizada destruyó en Es-
paña los techos de las casas de varios 
pueblos. 
Dúdase acerca de la veracidad de los que 
aseguran que en Hungr ía se vió en 1802 
una masa de un metro de larga y de siete 
decímetros de alta. 
Se han encontrado á veces dentro de los 
granizos partículas de paja, y en Islandia 
cenizas de los volcanes. 
También se ha dicho que algunos con-
tenían sulfuro de hierro y ácidos de hierro 
hidratado. 
Hará vez graniza de noche, y casi siem-
pre después del medio día y durante un 
gran calor. En casi todos los países las 
grandes granizadas se verifican en la pri-
mavera. En Rusia en verano, y en Ingla-
terra en invierno. 
DOCTOR OX. 
LA A G K I C G L T I I U E \ E L T 0 M L L \ 
La colonización del Tonkín progresa 
rápidamente. 
Los ferrocarriles en ejecución y en 
proyecto significan un gran adelanto en 
la idea colonizadora. 
El desarrollo agrícola es muy marcado 
en la explotación del arroz, del tabaco, de 
las plantas para la destilación, de los gra-
nos oleaginosos, de los cereales, árboles 
frutales, así como eu lo relativo á la cría 
de g-anados. 
Se han constituido sociedades muy im-
portantes para cultivar las tierras touki-
nesas. 
En este momento, en la delta del río 
Rojo, el cultivo del tabaco toma ya unas 
proporciones muy considerables, sobre 
todo en las provincias de Thai-Bind, Hai-
Dzuong, Haiphongo. 
La producción pasa de 300.000 kilogra-
mos de hojas, y las plantaciones alcanzan 
más de 1.900 hectáreas. 
¡se ha observado que en las regiones 
algo retiradas del l i toral , el tabaco es de 
superior calidad. 
En Bao-Lac, cerca de la frontera china 
del Kuang-Sí, se cosecha un tabaco de 
calidad excepcional. 
El llano de Tal l ing, en las montañas 
de Mes, que dominan pintorescamente el 
maravilloso valle del río Negro, va á ser 
objeto de una explotación seria. El comi-
sario de Vanchu, capital de esta región 
accidental del Tonkín, ha dado un intere-
sante informe sobre el referido llano, que 
se presta muy bien para el cultivo del 




viñedos de la provincia de Tarragona 
Cansas y daños de la plaga.—Es un he-
cho admitido por la ciencia el de que, á 
medida que el cultivo se extiende por la 
superficie de la tierra, se extienden tam-
bién los insectos que atacan á las plantas 
cultivadas; y esto, que en general es cier-
to para todos los insectos y cultivos, lo 
veremos comprobado si nos fijamos en las 
condiciones que en la provincia de Tarra-
gona han concurrido con la aparición de 
la cochylis. 
Según mis noticias, la presencia del 
insecto data de los años 1860 á 1865, aun-
que la plaga no tomó caracteres de tal 
hasta el año 68, lo que es muy significa-
t ivo , precisamente porque dicha época 
viene á coincidir con la destrucción de los 
bosques y con la mayor actividad en la 
plantación de la vid. 
Entonces fué cuando, en zonas extensas 
de la provincia, desapareció la variadísi-
ma ñora natural; la vid ocupó el llano, 
principalmente el llamado Campo de Ta-
rragona, y se encaramó hasta los picos 
más elevados; y al verse privado el insec-
to de las plantas espontáneas, sean las que 
fueren, que antes le sirvieron de alimen-
to, ataca á la planta que ha venido á ocu-
par la mayoría de la superficie del suelo, 
se alimenta de la vid, crece de modo no-
table, y lo que en el año 60 no era otra 
cosa que un insecto más, al que apenas se 
concedía importancia, se ha convertido 
en una temible plaga, que favorecida muy 
especialmente por las condiciones del cl i-
ma, por el influjo indudable del cultivo 
sobre la planta, y por encontrar tal vez el 
insecto su alimento eu la vid (en el fruto, 
que es donde dirige sus ataques), más fá-
cilmente y en mejores condiciones que 
cuando lo tomaba de la flora natural, ha 
llegado al presente á ser una enfermedad 
endémica, azote constante del viticultor, 
que, después de la filoxera, es sin duda la 
que mayores daños ocasiona. 
Lo extendido, pues, del cultivo de la 
vid y la falta de flora natural, puede ex-
plicar en parte el hecho de que en los 
partidos de Tarragona, lleus, Vallsy Ven-
drell, sea donde más abunde la plaga; y 
que en la parte montuosa, Montblanch, 
Falset, Gandesa, donde se conserva más 
la flora natural, ó en el partido de Torto-
sa, en el que no está tan extendido el cul-
tivo de la vid, sus ataques sean más acci-
dentales y menos dañosos. 
No obstante, así como en una misma 
localidad las lluvias, las heladas y las de-
más condiciones de los años pueden i n -
fluir, y de hecho influyen, en la mayor ó 
menor intensidad de los ataques de éste y 
de otros insectos, así en el hecho que aca-
bamos de señalar han de influir también 
en gran manera el calor, la luz, la hume-
dad, los vientos y cuantas condiciones de-
terminan el área de adaptación del insec-
to; y en el Campo de Tarragona concu-
rren sin duda circunstancias, no sólo muy 
apropiadas á dicha adaptación, sino tam-
bién á aumentar los daños de la plaga. 
Aunque al detalle no se sabecómo obran 
sobre el insecto todos y cada uno de los 
(1) lusecto perteuecieute a) orden Lepidóp-
teros, género cochylis de Treischke, especie co-
chylis ambiguella de Hubner. Eu algunas co-
marcas españolas se conoce con el nombre de 
arañuela, y en C»taluña con el de gusano ó cuch 
del rahim. 
elementos constitutivos del clima, se vie-
ne observando que el calor excesivo y la 
luz, sobre todo si falta la humedad, per-
judican su propagación. 
En la parte alta de la provincia se ex-
treman algo más las estaciones que en la 
parte baja de la misma; las heladas son 
más frecuentes en invierno, y en verano 
las radiaciones caloríficas y luminosas 
son bastante intensas, tanto por lo des-
pejado del cielo, como porque con la al-
tura es menor la absorción de los rayos 
solares en la atmósfera. Esto, la mayor 
abundancia de flora natural, como queda 
dicho, la menor humedad del aire como 
consecuencia de la sequedad del suelo y 
del alejamiento del mar, unido á que di-
cha parte de la provincia recibe más di-
rectamente la acción de los vientos secos 
y fríos en invierno, secos y cálidos en 
verano, que vienen del interior de la Pe-
nínsula, puede ser causa de lo accidental 
y menos dañoso de los ataques del in-
secto. 
En cambio, en la parte baja de la pro-
vincia los inviernos son menos extrema-
dos por el influjo del poder moderador 
del mar, las heladas menos frecuentes, y 
aunque en verano las radiaciones calorí-
ficas y luminosas son bastante intensas, 
nunca falta al insecto la humedad conve-
niente á s u desarrollo, pues lo bajo de d i -
chos terrenos, su proximidad al mar y la 
activa evaporación que en el mismo, en 
el suelo y en las plantas produce la radia-
ción, mantienen el grado higrométricu 
del aire bastante elevado, como lo prueba 
la abundancia de relentes y de rocíos. 
Este grado de humedad mayor ó menor 
en la atmósfera que rodea á la planta, 
según la orientación, frescura ó sequedad 
de los terrenos, y hasta la frondosidad 
mayor ó menor de los viñedos, que no 
sólo mantiene más uniforme el ambiente 
que rodea á la cepa, sino que facilita el 
que el insecto pueda resguardarse más 
fácilmente de la acción de la luz, como 
así lo hace en esta comarca, ponen á la 
cochylis en condiciones de excogitar me-
jor los medios que le son más conve-
nientes, y de aquí , según los años sean 
más ó menos lluviosos, se le vea dirigir 
sus ataques desde los viñedos regular-
mente frescos y frondosos, en los que 
siempre ataca, hacia los expuestos al Me-
diodía, secos y poco frondosos, o hacia 
los viñedos muy frescos y frondosos. 
Á más de estas circunstancias, favora-
bles al desarrollo del insecto, concurren 
también otras condiciones que conviene 
hacer uotar. La oruga pocas veces con-
sume por completo los granos que ataca: 
muerde unos, deja á medio roer otros, y 
en este modo, al parecer caprichoso, de 
alimentarse y en la humedad del aire, 
está gran parte del mal. La mayoría de 
los granos atacados quedan todavía con 
vitalidad, reciben grandes cantidades de 
savia que mandan hacia las heridas, se 
enmohecen, el moho se propag-a, y con 
la humedad del ambiente hasta los gra-
nos sanos acaban por podrirse, siendo 
ésta una de las principales causas de los 
daños de la plaga. 
Se ignora si el insecto ataca de prefe-
rencia á alguna ó algunas variedades de 
vid que se cultivan en esta comarca; mas, 
según mis observaciones, á todas ataca 
igualmente; todas, sin duda, le brindan 
su alimento de modo tal, que las diferen-
cias que el insecto pueda encontrar de 
unas á otras variedades, parece subordi-
narlas á las condiciones de medio, líu 
ciertas condiciones no puede dudarse que 
el insecto se alimente con preferencia de 
alguna variedad; mas en nuestro caso en-
tiendo que muchas de las anomalías ob-
servadas se deben al influjo de las p rác -
ticas culturales sobre la vid, y sobre todo 
á la edad del viñedo, dado que en igual-
dad de las demás condiciones las vides 
viejas son siempre las más atacadas, lo 
que se debe, sin duda, al mayor número 
de abrigos que sobre las cepas viejas en-
cuentra el insecto, y acaso á la menor 
vitalidad y más perfecta elaboración de 
los jugos por parte de la planta. Sea de 
ello lo que quiera, hacemos constar este 
hecho que hemos podido observar. 
Tenemos, en resumen, que á la exten-
sión del cultivo de la vid, á las condicio-
nes de medio y al influjo de las prácticas 
culturales sobre la phmta se debe muy 
principalmente la propagación y efectos 
destructores de esta plaga. 
Se comprende, por tanto, que según las 
condiciones de los años, la orientación y 
frescura de los terrenos, la frondosidad y 
edad del viñedo, los medios de propaga-
ción empleados, el injerto, la poda, las 
labores, etc., así han de variar los daños 
ocasionados por el insecto de unos á otros 
viñedos. Hay plantaciones y años en que 
las pérdidas llegan á V4 de la coseclui, 
siendo lo general y frecuente •/» ó Vs de la 
misma. Admitiendo solamente '/g de pér-
didas, para no pecar por exceso, y dado 
que en los partidos de Tarragona, Reus, 
Valls y Vendrell puede estimarse la cose-
cha media actual eu unas 24 cargas (28,18 
hectolitros), se llega á una merma anual 
por hectárea de 4,80 cargas (5,84 hectoli-
tros), y en las 55.000 hectáreas de viñedo, 
bien más que menos, que hay en dichos 
partidos, á una pérdida por año de 2G4.0()it 
cargas, cuyo valor aproximado, teniendo 
en cuenta los precios actuales, es de 5 á 
6,600.000 pesetas. 
Ahora bien; treinta y iqi años han trans-
currido desde que la plag-a tomó caracte-
res de tal, durante los cuales el insecto 
viene atacando sin mterrupcióu y con 
más ó menos intensidad á la vid. Los pre-
cios de 20 á 25 pesetas carga, que han ser-
vido para el cálculo anterior, llegaron á 
ser durante muchos de dichos años, de 
50, 60, 70, 80 y más pesetas carga, lo (pie 
eleva considerablemente las pérdidas. 
Únase á esto los daños ocasionados por el 
insecto en otros partidos de la provincia 
no comprendidos en el cálculo anterior y 
lo mucho que se desacreditan los vinos, 
por salir, cuando la uva está atacada, de 
malas condiciones, turbios y de escasa con-
servación, descrédito que juzgamos de un 
valor incalculable, y se tendrá idea, s i -
quiera sea remota, de los inmensos per-
juicios ocasionados por la cochylis y de lo 
mucho que interesa cuanto á la extinción 
de la misma se refiera. 
Medios de exli?ició?b.—En dos sentidos 
pueden encaminarse los trabajos para 
destruir esta y otras plagas del cultivo: ó 
dirigidos á modificar, si es posible, las 
causas que favorecen su desarrollo, ó en-
caminados á proceder directamente con-
tra el insecto. 
Si lo primero, poco ó muy poco pode-
mos influir sobre las condiciones de me-
dio, pues hemos de admitirlas tal y como 
son, sucediendo otro tanto con las prácti-
cas culturales, por ser de necesidad para 
la producción. 
Queda, pues, la extensión del cultivo, 
sobre la que podemos influir, y siendo 
una de las principales causas de la plaga, 
es claro que uno de los medios más segu-
ros de ataque sería reducir el área dedica-
da al cultivo de la vid; mas la transfor-
mación de un cultivo tau importante y en 
el que tantos intereses hay comprometi-
dos, no es fácil conseguirla. Por otro lado, 
las condiciones del suelo y la sequedad 
del clima, que tanto influyen en los ma-
los rendimientos de todas aquellas plan-
tas cuyas raíces profundizan poco en el 
suelo; los efectos mecánicos de los vientos 
reinantes sobre otras plantas; lo variado 
y rico de los productos de la vid; los ren-
dimientos que produce; las exigencias del 
comercio y del consumo, y hasta la cons-
tancia que demuestran los viticultores de 
esta provincia para resolver las dificulta-
des y contratiempos que brotan cada día 
por razón de la invasión tiloxérica, indi-
can claramente que la vid es una planta 
impuesta por condiciones del orden físico 
y económico, y que se trata de una cues-
tión de vida ó muerte para el viticultor y 
para esta comarca catalana. 
No es conveniente, por tanto, reducir 
el cultivo de la vid, y descartada esta 
cuestión, quedan únicamente los medios 
más ó menos directos que podamos em-
plear para actuar sobre el insecto y des-
truirle. 
Variadísimos son los medios de extin-
ción propuestos en este sentido, y casi 
todos tienen por base los usos, costumbres 
y fases del desenvolvimiento del insecto. 
La cochylis aparece al estado perfecto 
de Abri l á Mayo, según las condiciones 
de los años, y se la ve volar durante el 
día, y principalmente á ios crepúsculos, 
de unas á otras cepas. Prouto las hembras 
depositan sus huevos en forma de peque-
ñas placas sobre los órganos de la vid , y 
á los pocos días, de mediados á fines de 
Mayo, sale la oruga, que se dirige k los 
tiernos racimos, envuelve las flores den-
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
tro de una especie de tela de araña, for-
mándose un abrigo, y dentro de su nido 
y en las cercanías del mismo devora los 
órg-anos de la floración, sin causar n ingún 
daño á los demás órganos de la vid. Á 
mediados de Junio, poco más ó menos, la 
oruga se transforma en crisálida, gene-
ralmente en los mismos racimos quo ata-
có, y de primeros á mediados de Julio 
nuevas generaciones de mariposas vuel-
ven á presentarse, depositando sus llue-
ves en la forma indicada, sobre las hojas 
ó sobre los racimos, y pronto nuevas 
orugas se dirigen á los granos de uva, 
rompen la película, penetran dentro de 
ellos, consumiendo á veces la pulpa por 
completo, y también, lo que es más fre-
cuente, pasan rápidamente de unosá otros 
granos, sin terminar de consumirlos. De 
fines de Septiembre á primeros de Octu-
bre abandonan los racimos, y se refugian 
en las resquebrajaduras de la corteza, en 
los sobacos de los brazos de las cepas y en 
todos los puntos resguardados, adonde se 
transforman en crisálida, en cuyo estado 
pasan el invierno, esperando la llegada de 
la primavera inmediata. 
VICENTE CRESPO Y LEÓN, 
Ingeniero agrónomo. 
fó'e contiimará.) 
Correo Agrícola y Mercanlíl 
(NUESTRAS CARTAS) 
Da Andalucía 
Montemayor (Córdoba) 30.—Toca la re-
colección á, su término y la cosecha se 
puede calcular de mediana, pues pr inci-
palmente de trigo se está cogiendo la 
mitad de lo que se esperaba. Lo que ha 
dado mejor rendimiento son los garban-
zos, por lo que están muy baratos, como 
verá en la nota de precios. 
De uva se está mal, pues la viña que 
no está atacada de la filoxera, ha sido in-
vadida por el mildiu, quedando reducida 
la cosecha á la miiad; ya se están ven-
diendo uvas para mesa á diez céntimos 
libra. 
Los precios del mercado son los si-
guientes: Trigo, á 52 reales fanega; ce-
bada, á 18; habas, á 30; garbanzos, de 42 
á 60 reales fanega con 55 kilos; yeros, á 
33; aceite, á 35 reales arroba de 11,50 
ki los .—4. M . R. 
Cabra (Córdoba) 30.—Precios co-
rrientes: Trigo, de 11,50 á 13 pesetas fa-
nega; cebada, de 5,25 á 5,50; yeros, á 
7,50; cebada, á 4; habas, de 7,50 á 8; gar-
banzos, de 12 á 30; guijas, á 7; aceite, á 
8,75 pesetas la clase corriente.—G. 
#% Churriana (Granada) 29.—Se está 
haciendo la recolección, resultando muy 
fatal, pues los trigos, además de dar es-
casísimo rendimiento, la calidad del 
grano es muy mala. 
En cambio, la remolacha, el cáñamo y 
las patatas están inmejorables. 
Precios; Trigo superior, á 58 reales fa-
nega; ídem clase corriente, á 56; cebada, 
á 24; garbanzos, á 140, 120 y 100, según 
la clase; habas, á 38; aceite, á 38 reales 
la arroba; vinos tintos y blancos en bo-
dega, á 18; vinagre, á 16; aguardiente 
anisado de 18°, á 48; ídem sin anisar, á 
46; cáñamo, á 34.—El Corresponsal. 
Montilla (Córdoba) 30.—Se nota 
mucha animación en la contratación de 
trigo y cebada, á los precios de 52 á 54 y 
21 reales fanega respectivamente. Los 
demás artículos se cotizan: Habas, á 31; 
garbanzos, de 40 á 50; escaña, á 15; acei-
te, á 35 reales arroba; vino, de 24 en ade-
lante; vinagre, de 13 á 14. 
Pocas transacciones en aceites.—O. 
#% Córdoba 30.—Aceite, k 34,50 reales 
arroba; trigo duro, de 52 á 53 reales fa-
nega; ídem blanquillo, de 50 á 51; ceba-
da, de 20,50 á 21; habas castellanas, á 33; 
ídem cochineras, á 33; ídem morunas, 
á 33; alpiste, de 38 á 40; garbanzos tier-
nos, de 100 á 110; ídem duros, de 48 á 50; 
arbejones, á 29; yeros, á 29; escaña, á 14; 
harina candeal extra, á 21 reales arroba; 
ídem corriente, á 20; ídem recia superior, 
á 19.50; ídem corriente, á 19; ídem de 
tercera, á 16,50.—i?¿ Corresponsal. 
^% Huesear (Granada) 30.—Precio en 
pesetas de los artículos de exportación 
en el mercado último: Trigo fuerte, á 13 la 
fanega; ídem candeal, á 11; centeno, á 
6,50; cebada, á 5; panizo, á 6,25; ha-
rina fuerte, de primera, á 4,25 los 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 4; candeal de 
primera, á 4,25; ídem de segunda, á 4; 
cáñamo, á 12; ídem colas, á 5; esparto 
largo, á 1,25; ídem de embarque, á 0,63; 
vino tinto, 11°, á 3 lus 16,50 litros; ani-
sados dulces, de 20 á 35; ídem secos, de 
18 á 35. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Isidoro Monzón. 
üe Aragón 
Used (Zaragoza) 28.—Se está terminan-
do ta recolección de cereales, siendo los 
rendimientos escasos y de clase mediana. 
Las esperanzas de los agricultores han 
quedado defraudadas, porque los resulta-
dos de las cosechas se reducen á una m i -
tad de lo calculado, á causa de las gran-
des heladas y baja temperatura que domi-
nó en la época de la flor y madurez de los 
granos. 
También se presenta poco satisfactoria 
la cosecha de la uva, pues después de los 
grandes hielos volvieron á brotar y tallar 
nuevamente; pero el día 13 del presente 
mes se presentó una nube que descargó 
en este término y apedreó las viñas y las 
avenas que estaban por segarse todavía, 
habiendo perjudicado á estas últ imas en 
dos simientes. 
Kn general, la cosecha se calcula una 
mitad de años anteriores. 
Precios: Trigo puro, á 34 pesetas cahiz-
cebada, á 17; azafrán, á 45 libra, con exis' 
tencias, pero faltan compradores. 
Ganado lanur: Los corderos se pagan á 
10 pesetas y media; las ovejas del país, á 
14; carneros, á 18.—ir/ Corresponsal. 
1% Zaragoza 30.—Como todavía no han 
terminado los trabajos do la recolección, 
se ven muy poco concurridos los merca-
dos. En el mes próximo se an imará la 
contratación. 
Precios corrientes: Trigo de monte, ca-
talán, de 38 á 39 pesetas cahiz de 179 l i -
tros; ídem hembrilla, de 36 á 37; ídem de 
huerta, de 35 á 36; cebada de huerta, de 
17 á'18 cahiz de 187 litros; ídem de mon-
te, de 14 á 15; avena, de 12 á 13. 
Maíz, escasas existencias, cotizándose 
de 20 á 22 pesetas cahiz de 187 litros; ha-
bas también escasean por haber sido cor-
ta su cosecha, pagándose de 24 á 26 el 
cahiz; piñones, á 1,30 el kilogramo; harina 
de primera, de 38 á 39 los 100 kilos; ídem 
de segunda, de 36 á 37; cabezuela, á 6 el 
hectolitro; menudillo, á 3; salvado, á 2; 
tástara, á 2; patatas, á 1 arroba de 36 
libras; pieles de cordero, de 8 á 10 reales 
una; ídem de cabrito, de 7 á 8; ídem de 
ternasco, de 6 á 7.—Él Corresponsal. 
#% Alfajarín (Zaragoza) 27. — El re-
sultado de las cosechas de cereales en 
esta villa y pueblos próximos es mediano, 
pues aunque presentó buen aspecto en 
flor, en este estado las redujo á menos de 
la mitad del rendimiento que prometían 
las heladas de primavera. 
La tri l la marcha despacio, pues las tro-
nadas que se suceden diariamente acom-
pañadas de fuertes aguaceros, hacen que 
la mies esté detenida sin deshacer, y en 
la ya deshecha causa grandes daños en el 
grano, quitándole el color, condición muy 
apreciada en este país, haciendo lo propio 
de la paja. 
Los campos presentan buen aspecto, y 
en especial los que lo están de remolacha 
azucarera, que son muchos, y de los que 
los labradores piensan resarcirse de las 
pérdidas en los de cereales, pues las dos 
fábricas tienen sus contratos á pagar d i -
cho producto á 40 pesetas los 1.000 kilos, 
con el que están satisfechos. 
Los viñedos, fuertes, pero con pocos 
racimos, también por causa del hielo, el 
que nos dejó sin nada de fruta. 
De los olivos no se espera nada, pues no 
han echado muestra, pero la planta está 
lozana. 
Los precios como sigue: Trigo de mon-
te, con poquísima existencia porque la 
cosecha ha sido casi nula, á 37 pesetas 
cahiz de 179,36 litros; ídem de huerta, á 
35; cebada, á 14; avena á 11; vino, á 2 
pesetas cántaro de 9,91 litros. 
Tendencia á baja y pocos compradores. 
P . A . 
#*# Magallóo (Zaragoza) 28.— El año 
anterior, después de muchos malos con-
secutivos, pudo calificarse—y así lo hice 
saber á ese periódico—de bueno y satis-
factorio, en razón á que las cosechas de 
cereales y aceituna, sobre todo esta ú l t i -
ma, importantísima en este pueblo, nada 
dejaron que desear, ni en cantidad ni en 
clase. Los precios de la primera fueron, 
además, rerauneradores, y los de la segun-
da, aunque bajos en general, aceptables, 
como compensados por la abundancia del 
producto. La de vino, si bien deficiente 
en sus rendimientos y de poco satisfacto-
rio resultado por la desanimación en las 
transacciones y lo modesto de los precios 
que han regido, se ha hecho menos sen-
sible por las ventajas y superiores condi-
ciones de las dos primeras; de modo que, 
como antes queda manifestado, el año en 
conjunto pudo considerarse, y se ha con-
siderado, como bueno, llevando grandes 
esperanzas al ánimo de los sufridos é in-
cansables agricultores de esta villa. 
Pues bien: en el presente, la decoración 
ha cambiado por completo, hasta el punto 
de poderse aplicar con exactitud la cono-
cida y vulgar frase año bmno, víspera de 
malo. 
A la anterior y abundante cosecha de 
cereales, ha sucedido otra que bien puede 
calificarse de mediana en el regadío y 
nula en el secano, debido principalmente 
este resultaln á la sequía y fuertes depre-
siones atmosféricas de la primavera. A la 
exuberante y copiosa cosecha de aceite de 
1898-99, cuyo rendimiento puede calcu-
larse sin exageración en 30.000 arrobas, 
sigue la actual, que, aun suponiendo que 
no sufra merma alguna hasta su total y 
completo desarrollo, su producto no reba-
sará seguramente la modesta cifra de 
5.000. 
Transiciones tan ridiculas y violentas, 
y semejante inseguridad en las cosechas, 
hacen que naturalmente decaiga el áni -
mo de los agricultores, puesto que un 
solo año remunerador es insuticiente para 
reparar las pérdidas y los quebrantos con-
siguientes á tantos otros malos y escasos. 
En el actual, solamente el ramo vinícola 
ofrece regular y satisfactorio aspecto. Las 
viñas ostentan lozanía y se hallan carga-
das de abundantes racimos, que permiten 
presagiar abundante cosecha, aunque ya 
los prácticos aseguran que les es necesa-
ria el agua para el completo desarrollo 
del fruto. Menos mal siquiera; y ahora lo 
que hace falta es que la tan debatida cues-
tión de los alcoholes tenga una solución 
conveniente, á fin de que los precios del 
vino de la próxima cosecha alcancen la 
necesaria remuneración. 
Para terminar, apunto los precios de 
cotización siguientes: Trigo, de 35 á 39 
pesetas cahiz (180 litros), según clase; 
aceite, de 12 á 12,50 arroba de 13,93 litros, 
con marcada tendencia al alza y retrai-
miento por parte de los poseedores; vino, 
de 18 á 20 alquez (120 litros), con escasa 
demanda.—F. B , 
¿m Ateca (Zaragoza) 30.—Aunque la 
mayoría de los labradores se encuentran 
en el mayor apogeo de la t r i l la , ya se 
puede calcular que la cosecha de trigo 
este año deja bastante que desear respecto 
de cantidad; no así en calidad, pues ex-
cepción de aquellos trigos que se mojaron 
en las parvas, los cuales tienen falta de 
peso, los restantes son inmejorables. 
Difícil será aventurar los precios que 
tendrán los nuevos trigos; existen argu-
mentos de bastante fuerza en pro y en 
contra. Respecto al primero, dada la buena 
situación metálica en que se encuentran 
los labradores, éstos retardarán sus ven-
tas, para conseguir mejores precios; pero 
tienen en contra los trigos extranjeros, 
que con su importación justa y necesaria, 
son dique para la carestía de los trigos, 
en beneficio de la clase consumidora. 
Ya ven defraudadas las esperanzas que 
abrigaban los cosecheros de vino de ven-
der sus productos á precios remunera-
dores. 
La lectura de los presupuestos sobre 
aumento del impuesto de los alcoholes de 
vino, trajo consigo una paralización gene-
ral en las compras, paralización que sigue 
todavía, puesto que á la suspensión de los 
presupuestos, han respondido los fabri-
cantes de alcoholes industriales poniendo 
en circulación miles de bocoyes de alco-
hol industrial. 
No quiero cerrar esta carta sin enviar 
una cariñosa felicitación á los señores que 
componen la Comisión aragonesa que fué 
á Madrid á trabajar para que los presu-
puestos del Estado no fueran ley en la 
forma que los había presentado el Go-
bierno. 
La enérgica actitud de la Comisión, el 
conocimiento de la buena causa que lle-
vaban, el auxilio que Ies prestaron las 
minorías parlamentarias, han salido triun-
fantes, consiguiendo la suspensión tem-
poral del presupuesto, así como hicieron 
comprender á los actores que actúan en el 
gran teatro político nacional, que los con-
tribuyentes españoles no les halagan ya 
los palcos y las plateas, porque saben per-
fectamente que los pobres contribuyentes 
sólo deben ocupar el puesto d e ^ m í w , que 
por encontrarse en el sitio más elevado 
del coliseo, puede obligar mejor á los ac-
tores á administrar mejor sus intereses, 
con la censura ó el aplauso.—i?. B . 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 30.—El 
resultado de la cosecha es deficiente á 
causa principalmente de los fríos de la 
primavera, lo cual ya se sabía. 
Los precios han variado poco, excepto 
la cebada, que por lo escasa que ha sido 
la cosecha, se mide á 22 y 23 reales, es-
tando muy retraídos los vendedores; el 
trigo nuevo todavía no tiene precio; el 
añejo se mide á 54 reales con pocas exis-
tencias. El vino, de buena clase, de 12 á 
13 reales arroba. 
La cosecha de vino se ha mermado 
considerablemente y la de aceituna es 
muy escasa.—A. de L . 
* Herencia (Ciudad Real) 30. —Ya 
puedo decir á usted el resultado de la re-
colección de cereales, porque como tan 
corta ha sido, casi todos los labradores 
han terminado esta faena. 
De cebada muy mal, pues aun lo rega-
dío no ha respondido con respecto á la 
cantidad de mies, porque la grana ha 
sido mala y en donde se espe:aban ciento 
no ha habido n i cincuenta. El candeal, si 
cabe, ha dado aún peor rendimiento, pues 
los carros que por aquí usan, estos pasa-
dos años han resultado con 12 fanegas, y 
este año, el que más, ha dado de siete á 
ocho fanegas; igual ha ocurrido con la 
jeja y centeno, pues legumbres se cose-
chan muy poca cosa. 
Es tan pertinaz la sequía que tenemos 
por aquí, que está ocasionando grandes 
perjuicios en el olivo y la vid. 
El primero apenas si conserva alguna 
muestra y la segunda teníamos en espec-
tativa un buen año, pero la falta de l lu -
vias es causa de que se haya quedado el 
fruto sin desarrollo. 
Pocos son los vinos que por aquí que-
dan, tanto en blanco como tinto, ven-
diéndose de 10 á 11 reales arroba. 
El aceite lo buscan mucho en estos 
días, y se han pagado partidas de 300 
arrobas á 40 y 41 reales. 
Hoy rigen en este mercado los precios 
siguientes: Aceite, de 40 á 41 reales arro-
ba; vino blanco y tinto, de 10 á 11; pata-
tas, de 5 á 5,50; queso, de 81 á 82; lanas 
blanca y negra, de 46 á 47; candeal, de 
49 á 50 reales fanega; jeja, de 44 á, 46; 
centeno, de 34 á 35; avena, de 19 á 20; 
cebada, de 23 á 24.— V. R . 
#% Pueba de Don Fadrique (Toledo) 28.— 
Precios corrientes: Cebada, de 5 á 5,25 
pesetas fanega; avena, á 4,25; vino tinto, 
13 á 14°, á 2,50 pesetas arroba; ídem 
blanco, 13 á 14°, á 2,37^0. 
Para compras dirigirse al que suscribe. 
Pedro Vil larmMa L . Bravo. 
Oe Castilla la Vieja 
Falencia 30.—Como nos encontramos en 
plena recolección, están desanimados los 
mercados. 
Precios: Trigo nuevo, de 44 á 45 reales 
las 92 libras; cebada, también nueva, de 
20 á 21; centeno, igualmente de esta co-
secha, de 26 á 27.—C. 
#% Melgar de Fernamental (Burgos) 30. 
Tiempo de fuertes calores. 
Mercados sin importancia, por encon-
trarse los labradores en la siega de los 
trigos. 
Cotizamos: Trigo nuevo, á 42 reales las 
92 libras; ídem añejo, á 43; centeno, á 28; 
cebada, á 25; avena, á 16; yeros, á 37; la-
nas, á 4 8 reales la arroba.—O. 
Villarcayo (Burgos) 29.—La cose-
cha de trigo resulta superior por este tér -
mino, así como la de paja, que también 
es abundante, no sucediendo lo mismo 
con la de habas, alholbas, yeros y otras 
semillas, que no es más que mediana. 
En el mercado último se vendió: Trigo 
álaga, á 46 reales las 96 libras; rojo, á 44 
las 94; centeno, á 30; cebada, á 24; avena, 
á 14; yeros, á 30; alholba, á 30; lentejas, 
á 50; alubias, á 70; harina de primera, á 
20 reales arroba; de segunda, á 18; de ter-
cera, á 16; salvados de primera, á 24 rea-
les fanega; patatas, á 4 reales arroba.—(?. 
#% Medina del Campo (Valladolid) 28.— 
Tendencia sostenida. 
Temporal de mucho calor. 
Han entrado en este mercado 120 fane-
gas de trigo nuevo, que se pagaron á 
43,50 reales las 94 l ib ras .—^ Correspon-
sal. 
#*# Castrojeriz (Burgos) 29.—Los labra-
dores están en plena recolección de cerea-
les, que pueae considerarse una cosecha 
mediana. 
Los precios, sostenidos, cotizándose: 
Trigo, á 4 2 reales las 92 libras; blan-
quillo, á 42; rojo, á 41; centeno, á 26; ce-
bada, á 22; avena, á 14; yeros, á 36; gar-
banzos, Oe 90 á 110; alubias, á 90; harina 
de primera, á 17 reales arroba; de segun-
da, á 16; patatas, á 8; aceite, á 54; vino 
chacolí, á 18 reaies cántaro; tiuto, de 20 
á 21; vinagre, á 9 . - ^7 Corresponsal. 
* Aróvalo (Avila) 30.—El tiempo seco 
y caluroso, y con él las operaciones de 
siega, tril la y limpia adelantando nota-
blemente, lo cual, unido á la corta cose-
cha que se ha cogido por aquí , hará que 
este año se acaben aquéllas un mes antes 
que los ordinarios. 
En la última semana han regido los si-
guientes precios: Trigo, de 45 á 4 6 reales 
fanega; centeno, de 26 á 26,50; cebada, 
de 24 á 25; algarrobas, de 29 á 30; avena, 
de 15 á 16; garbanzos, de 100 á 190. -M. 
De Extremadura 
Villafranca de los Barros (Badajoz) 27.— 
Sigue con gran actividad la recolección 
de trigo, garbanzos y muelas, quedando 
los labradores contentos con el resultarlo 
obtenido, pues los precios compensan la 
falta de granos, vendiéndose el primero á 
60 reales fanega. Los garbanzos, desde 
50 á 120, y las muelas, á 26 y 28 reales 
fanega. 
Todos son muy solicitados. 
Lo que sigue en calma es la venta de 
vinos, y para que ésta sea completa, se han 
cerrado las fábricas de alcoholes en A l -
mendralejo, protestando indignados con 
tra los proyectos ruinosos de nuestro fu-
nesto Ministro de Hacienda, que pretende 
favorecer á los fabricantes de alcoholes 
artificiales, matando á la vinicultura y la 
humanidad. Sólo así se explica proyecto 
tan descabellado y escandaloso (ó igno-
rancia en el asunto), gravando con 40 
pesetas el hectolitro de alcohol de vino, y 
con 10 pesetas más el artificial. Sea de 
ello lo que quiera, caminamos de mal en 
peor; el trueno gordo se avecina por 
causa de nuestros desgobernantes y far-
santes políticos, que nos han conducido á 
la deshonra, mandando entregar las co-
lonias, y pronto á la bancarrota, querien-
do sostener un presupuesto de gastos i n -
soportables para la nac ión ,—M (Jorres-
pojisal. 
* Ceclavín (Cáceres) 30.—Hallándose 
muy adelantadas las operaciones de t r i l la 
y limpia, pudiendo apreciarse el resultado 
del año agrícola en este término y en los 
del partido, y por tanto calificarse la co-
secha como sigue: 
De habas, buena; de garbanzos, regu-
lar; de cebada, abundant ís ima; de trigo, 
buena, y de patatas regular. 
Teníamos asombrosa cosecha de uvas, 
pero los pedriscos y heladas del mes de 
Mayo la disminuyeron mucho en deter-
minados pagos, y úl t imamente no sabe-
mos si á consecuencia de alguna enfer-
medad que padezcan las vides ó á la de los 
persistentes vientos solanos que vienen 
reinando en el presente mes, se van se-
cando muchísimos racimos, temiendo que 
resulte la cosecha tan nula como la del 
año anterior; es posible envíe á la CRÓ-
NICA unas hojas de vid para que las ana-
licen. 
Los olivos tienen mucho fruto, pero si 
persisten estos vientos calurosos, se ma-
logrará. 
El mercado encalmado, registrándose 
pocas operaciones fuera de las del consu-
mo local. 
Cotízanse: Trigo candeal, á 11,25 pese-
tas fanega; ídem barbilla, á 11; cebada, 
de 4 á 4,50; habas, de 7 á 7,25, fanega 
colmada; garbanzos, de 17,50 á 30; pata-
tas, de 0,85 á 0,95 pesetas arroba; aceite, á 
13 pesetas arroba de 32 libras; vinagre, á 3 
pesetas arroba; vino, á 10 y 11 pesetas 
arroba de 17 litros, los añejos con aroma 
y ranzo; del año no hay ninguno; aguar-
diente, doble anís , de 30 y 17° carlier, á 
20 y 11 pesetas respectivamente arroba de 
16 l i t r o s — B l Corresponsal. 
Oe León 
Peñaranda de Bracamonte (Salamanca) 30. 
Se está haciendo la recolección de gar-
banzos, y según dicen algunos que los 
han probado, parece ser que este año de-
jan bastante que desear las cochuras, no 
siendo tan finos como otros años. 
La entrada de ganado lanar no fué tan-
ta como el mercado anterior; ovejas se 
presentaron 400, que se vendieron de 42 á 
44 reales; carneros de 500 á 600, y su pre-
cio fué de 48 á 52; y corderos de 700 á 800, 
de 36 á 38 reales, vendiéndose todo con 
animación. 
Las entradas en este mercado últ imo 
han sido 200 fanegas de trigo, que se pa-
garon de 44 á 45 reales una; 50 de cente-
no, á23; 100 de cebada, de 23 á 24; 200 
de algarrobas, de 30 á 31. 
Harina de primera, á 18 reales arroba; 
de segunda, á 17; de tercera, á 13; hari-
nilla, á 10; cabezuela, á 7; salvadillo, á 6; 
patatas, á 5 la arroba; vino tinto y blanco, 
á 16 el cántaro.—Á'¿ Corresponsal. 
De Murcia 
Cehegin (Murcia) 29.—El resultado de la 
cosecha de cereales ha sido malísima; 
después de poco grano, muy malo. Hoy 
se vende el trigo de 52 á 56 reales fanega 
de 55 litros; cebada, á 22; y centeno, á 30. 
La cosecha de vino prometía ser abun-
dante, pero las lluvias de Junio hicieron 
mucho daño á la uva y han quedado los 
racimos muy pequeños y los granos muy 
claros en los racimos; hoy se ha presen-
tado en algunos pagos una enfermedad 
en la hoja de la viña, que parece roya, 
ofreciendo un aspecto las viñas invadidas 
como el que presentan á primeros de No-
viembre. En otros pagos donde la viña es 
algo floja,, y por lo tanto, tiene poco fo-
llaje, ha quemado el sol muchas uvas, con 
lo que resulta un daño de alguna conside-
ración. Hoy se vende el vino de 9 á 11 
reales arroba de 18 litros; quedan muchas 
existencias, y La demanda floja. 
De aceite, poquísima cosecha, pues las 
lluvias de Junio no dejaron cuajar el fru-
to. Hoy se vende á 40 reales arroba. 
La cosecha de cáñamos, que en este 
pueblo es de las más importantes, hasta 
Junio ha presentado buen aspecto; pero 
desde hace unos días se observa en mu-
chos bancales que se secan las matas, 
efecto tal vez de una seca que se les hace 
á flor de tierra, y algunos bancales tienen 
una sexta ó séptima parte de matas secas. 
El pre io es de 34 á 38 reales arroba, con 
poca demanda.—/. A . C 
Oe las Riojas 
Cuzcurrita (Logroño) 30.—Los viñedos 
están inmejorables y rendirán abundante 
cosecha, si no hay contratiempos. El fru, 
to muy adelantado, viéndose ya enveran-
do muchos racimos; así es que la vendi-
mia será temprana, á mediados de Sep-
tiembre probablemente. 
Quedan muchas existencias de vino 
casi todas de clarete. La demanda es reo-u' 
lar, pagándose la cántara , por regla Ge-
neral, de 10 á 13 reales. 
En el inmediato pueblo de Tirgo sólo 
hay 22 cubas, rigiendo los mismos pre-
cios que aquí. 
Las faenas de la recolección de los ce-
reales se vienen haciendo con buen tiem-
po, y los labradores quedan satisfechos de 
los rendimientos que obtienen. 
En Ochanduri y otros pueblos de la par-
te alta del Tirón, la cosecha de granos es 
abundante. Lo propio ocurre en los par-
tidos de Miranda de Ebro y Briviesca.—-(?. 
/ # Ávalos (Logroño) 29.—Terminó la 
siega, siendo corto el rendimiento. Esta-
mos en plena tr i l la , con fuertes calores y 
vientos variados. La cosecha se calcula 
en poco más de la mitad de una ordina-
ria; la clase, regular. 
Regulares están también las viñas y {{. 
bres de enfermedades. Ayer pregunté á 
un guarda si había enverado, y me con-
testó que nada había visto. 
De vino quedan 24 cubas, que conten-
drán próximamente 7.000 cántaras de 
16,04 litros. 
Rigen los precios de 7 á 14 reales cán-
tara. 
Hasta la fecha, los molineros ponen el 
trigo á 48 reales fanega, y al pobre labra-
dor que tiene que vender no le pagan á 
más de 44. Esta es la muerte del labra-
dor.—i>. A . 
¿*; Albelda (Logroño) 29.—Toca á su 
fin la siega de tr igo, siendo muy buena 
la cosecha de este grano. No ha sucedido 
así con la de cebada. 
En mi próxima le daré más detalles.— 
C. 0. 
/ # Fonzaleche (Logroño) 28.—En la pri-
mera quincena del corriente mes se ven-
dió bastante vino, para las provincias de 
Burgos y Santander, á los precios de 12 á 
12,50 reales cántara, por los claretes. En 
los tintos se nota menos animación, y eso 
que no son verdaderamente negros, sino 
ojo ae gallo. Estas clases las cederían sus 
propietarios á 11 reales. 
Se tri l la el tr igo, obteniéndose buenos 
rendimientos. 
La cosecha de cebada ha sido escasa y 
de mala calidad, por la falta de lluvias. 
Lo que nos tiene preocupados es la i n -
vasión filoxérica, cuya plaga ha sido re-
conocida por el Ingeniero Jefe de la Esta-
ción Enológica de Haro. 
Hay ya filoxerada la octava parte del 
viñedo, encontrándose los focos al Óéste 
del pueblo, ó sea en la parte más alta de 
nuestro término. 
Los viñedos no atacados prometen bue-
na cosecha.—8. V. 
Briones (Logroño) 30.—Tiempo de 
fuertes calores, pero por las tardes reina 
el norte y se hace bien la limpia de los 
granos, cuya recolección va muy adelan-
tada. 
Los viñedos prometen en general buena 
cosecha, pero son muchas las cepas ata-
cadas por la filoxera. 
La venta de vinos viene estando muy 
adelantada, no llegando ya á 150 cubas 
las que tienen líquido; las demás están 
vacías. Cotízase de 10 á 13 reales cántara 
(16,04 litros).—C. 
Gimileo (Logroño) 30.—El viñedo 
de este término deja mucho que desear, 
no tanto por los daños que causó la pie-
dra, como por los desastrosos efectos de 
la sequía. La cosecha será aquí bastante 
corta. 
De vino tenemos 20 cubas y rigen los 
precios de 10 á 12 reales cántara . 
En el inmediato pueblo de Ollauri sólo 
quedan 30 cubas de vino, aparte las exis-
tencias de clases finas que encierran las 
bodegas de los señores Marqués deTerán , 
Poves y Cañedo. 
Los vinos ordinarios de la última cose-
cha se pagan de 9 á 11 reales cántara. 
De Haro me dicen que apenas si queda 
vino para el consumo local; se detalla de 
10 á 12,50 reales cántara, á cuyo último 
precio se ajustó una cosecha.—A. Z . 
'fl Cenicero (Logroño) 30.—El mercado 
de granos está muy paralizado á conse-
cuencia de estar los labradores ocupados 
con las faenas de la recolección. 
El trigo da regular rendimiento. 
El mercado de vinos también se en-
cuentra encalmado. 
El viñedo en general bueno y muy 
adelantado, pues en algunos pagos fres-
cos ha comenzado el período de la ma-
durez. 
Las hortalizas sufren mucho con los 
rocíos de estas noches. 
De Valencia 
Benifayó (Valencia) 29.—Las lluvias de 
estos días han beneficiado algo los cam-
pos de secano, pues todo el arbolado esta-
ba ya algo deficiente y hoy parece vuel-
ve á renacer su verdor y algunas esperan-
zas en las cosechas. 
En los campos de huerta, regulares las 
cosechas, menos las cebollas, que ha sido 
malísima. 
Los trigos concluida su recolección (me-
nos los trimesinos), y nos han dado un 
resultado pasajero. 
Los melones principiando su recolec-
ción y embarque, siendo algo deficientes 
sus clases. 
Los arrozales siguen muy mal; se espe-
raba tener una regular cosecha, y segúu 
el estado en que se hallan los campos, 
quedará reducido á sacar, el que más, los 
gastos; y al mismo tiempo rogando á 
Dios no tengamos que lamentar alguna 
de las desgracias atmosféricas que nos 
amenazan todos tos días, pues el arroz es 
la principal cosecha de toda esta zona. 
Termina el embarque de uva gateta, 
haciéndose con actividad el de moscatel. 
En la semana próxima se principiará la 
vendimia por la garnacha tintorera, y 
seguidamente Bobal y demás clases. De 
modo que estamos en plena recolección 
de la uva, sin acordarnos de los gastos y 
trabajos ocasionados por los insectos 
rot, mildiu y otras plagas que hemos te-
nido desde ios primeros brotes de las v i -
ñas hasta la fecha. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Hoy, en medio de las calamidades que 
hemos atravesado, y en la creencia de que 
no volverán á reproducirse, todo son ale-
gr ías al i r á los viñedos y ver que las ce-
pas aún se encuentran con regular cose-
cha y próximo á su recolección, y con la 
esperanza de poder recoger el sacratísimo 
fruto (monetario), sacado del sudor de 
nuestras frentes; asi es que olvidamos las 
desazones y disgustos que hemos tenido. 
Mi parecer es que de hoy en adelante y 
duraute la invernada, era la época á pro-
pósito para reunirse en las poblaciones 
los principales cosecheros; y tanto respec-
to á insectos como sobre la cuestión de 
los alcoholes, acordar algo práctico y acu-
dir con peticiones justas y razonadas á los 
Diputados de cada distrito y al Gobierno 
para ver si podíamos conseguir alguna 
concesión y alivio en ambas cosas. 
Precios corrientes: Arroz Amongili , en 
cáscara, de 18 á 20 pesetas los 100 kilos; 
ídem blancos en estos molinos, con arre-
glo al mercado de Valencia, pero con la 
ventaja de tener menos gastos el compra-
dor; habichuelas Pinet, pocas existencias; 
ídem Amongili , á 37 pesetas; trigos, de 30 
á 33, según clases; habas, de 18 á 20; 
edros, sin existencias y se necesitan; ca-
cahuetes; blanco, á 4 pesetas arroba va-
lenciana; ídem colorados, á 4,50; algarro-
bas, á 2 , i 0 . ~ i l / . V. 
NOTICIAS 
La invasión filoxérica, en el término 
de Alfaro (Logroño), alcanza grandes pro-
porciones; sólo uno de los tres focos que 
ha reconocino el Ingeniero Sr. Quinta-
nilla (D. Guillermo), comprende 10.000 
cepas. 
También se han descubierto focos en 
Alcanadre y Rincón de Soto. 
El número de pueblos de la Rioja inva-
didos por la terrible plaga asciende ya á 
doce. 
Por indicaciones del Sr. Quintanilla, 
acordó la Juuta de defensa de Alfaro aco-
tar los focos y colocar un guarda, para 
prohibir la entrada en ellos, evitando así 
la propagación de la epidemia por medio 
de las personas. 
Igual medida se ha tornado en Sajazarra, 
en cuyo término, según dijimos, se han 
suspendido los trabajos de extinción de 
los focos, por haberse agotado los re-
cursos. 
Los demás pueblos invadidos deben 
también prohibir la entrada en los viñe-
dos infestadas. 
En la noche del jueves último, dió el 
Sr. Quintanilla una conferencia en la Casa 
Consistorial, á la cual fueron invitadas las 
cuarenta personas más principales entre 
las interesadas; pero acudió un número 
doble de aquél, p u r el interés que en Alfa-
ro despierta cuanto se relaciona con la 
plaga. 
La conferencia versó sobre la filoxera, 
su vida y forma de desarrollarse, efectos 
en la viña, señales para reconocerla, me-
dios de combatirla y otros puntos de in-
terés. 
Los concurrentes quedaron muy agra-
decidos ue las explicaciones del Sr. Quin-
tanilla. 
En Fonzaleche, según nos dice nuestro 
Corresponsal en la carta que puede verse 
en otro lugar, está atacado por el impla-
cable insecto la octava parte del viñeilo, 
encontrándose todos los focos en la parte 
Oeste del pueblo, que es la más elevada 
del término. 
El nivel de las aguas del Ebro era an-
teayer 10 centímetros más bajo que el del 
estiage, lo cual indica que la sequía es 
este año muy acentuada, á pesar de las 
últimas lluvias. 
También en los términos municipales 
de Oyarzun y Rentería han arrancado es-
tos días los carabineros más de 300 plan-
tas de tabaco. 
Sobre las cosechas se reciben de Pam-
plona los siguientes informes: 
Ya ha terminado la siega de toda clase 
de cereales, habiéndose pagado los jorna-
les á 4 y 5 pesetas en esta capital, y 3 pe-
setas con comida en las aldeas inme-
diatas. 
La cosecha de habas ha sido regular en 
general, y escasa en algunos pocos labra-
dores. 
La cebada ha rendido por cada robo de 
simiente 15 en general. 
El Sr. Labairu, por cada tres robos, ha 
cogido 90 robos, como nunca se había 
visto. Se vende ¿ 2,50, 2,75 y aun á 3 pe-
setas robo, porque en la ribera de Nava-
rra ha sido escasa la cosecha. 
La del trigo es abundantísima, debido 
al buen tiempo que ha hecho y las lluvias 
en su tiempo. La generalidad, por cada 
robo han cogido 12 y algunos 14 robos. 
Se paga á 5 y 5,25 pesetas robo. 
También hay avena en abundancia, 
pagándose á 2,25 pesetas robo. 
Las patatas se venden á 1,50 pesetas la 
arroba. 
La sequía y los fuertes calores están 
causando gravísimos perjuicios á las co-
sechas pendientes en Ciudad Real, Toledo 
y otras provincias. La aceituna va des-
apareciendo por completo de ¡os árboles, 
y los viñedos de no pocos pagos se en-
cuentran afectadísimos, viéndose muy 
mermados los agraces. 
Nuestro corresponsal de Ateca (Zarago-
za) nos participa que existen en aquellas 
bodegas unos 8.000 alqueces de vinos t in-
tos rojos secos y con una riqueza alcohó-
lica de 15 grados. 
Se cotiza el alqués de 120 litros á 18 y 
19 pesetas, según la clase. Los gastos de 
medida y transporte á la estación de em-
barque, son de una peseta en alqués. 
Parece que la calidad de los nuevos gar-
banzos deja que desear en Peñaranda de 
Bracamonte y otros pueblos productores 
de la provincia de Salamanca. 
Nos escriben de Alcafiiz, que se consi-
dera muy beneficiosa para los olivares de 
monte el agua que ha caído estos últimos 
días, por lo que los labradores se mues-
tran muy satisfechos. 
También nos dicen que hace ya algunos 
días que han comenzado las tareas de la 
t r i l l a , siendo el resultado de la cosecha 
bastante regular y el trigo bueno. 
La segunda Cámara de los Estados ge-
nerales de El Haya se ocupa actualmente 
de un proyecto de ley referente á la su-
presión de los derechos de consumo {occi-
sej en favor de la sidra fabricada en Ho-
landa, eximiéndola del impuesto de 20 
florines por hectolitro y haciéndola re-
caer únicamente sobre la sidra que se im-
porta del extranjero. 
De diferentes pueblos del Bajo Aragón 
nos participan que los últimos tempora-
les descargaron sobre aquella feraz zona 
una benéfica lluvia que, si entorpeció al-
gún tanto las operaciones de la tr i l la , fa-
voreció en cambio á los viñedos y oliva-
res, asegurando de este modo las cose-
chas, si no sufren algún contratiempo 
atmosférico. 
En la comarca de Castellote estuvo llo-
viendo, sin parar un momento, por espa-
cio de veinticuatro horas. 
También en Calaceite llovió mucho. 
Continúan con gran actividad las obras 
del pantano de Mezalocha, sobre el río 
Huerva. 
En la actualidad se está levantando la 
galería de toma de aguas donde se han 
de colocar las compuertas de distribución. 
Son muchos los visitantes que á diario 
acuden á las importantes obras destruidas 
en 1724, levantadas hoy bajo el apoyo del 
Estado y construidas bajo la dirección y 
administración de la Junta del Canal I m -
perial de Aragón. 
Nos escriben de Sahagún que en la tar-
de del día 17, una chispa de la locomoto-
ra de un tren de mercancías, incendió en 
la era de D. Santiago Flores y en otras 
dos tierras de vecinos de aquella villa unas 
mieses, que los peritos han tasado en pe-
setas 4,000. 
Todas las Compañías de ferrocarriles de 
Francia han hecho las siguientes rebajas 
en sus tarifas generales y especiales v i -
gentes para el transporte de los productos 
y objetos destinados á la Exposición Uni-
versal de 1900: 
25 por 100 de reducción para las expe-
diciones de ida. 
75 por 100 de reducción para las expe-
diciones de retorno. 
En Monzón se están ensayando y ana-
lizando los terrenos de tan fértil vega 
para ver si reúnen las condiciones y pro-
piedades exigidas para el cultivo de la 
remolacha; de obtener un resultado satis-
factorio, muy pronto se instalaría una 
fábrica de azúcar en la ciudad mencio-
nada. 
Las experiencias hechas en la Granja 
experimental de Valencia con los trigos 
procedentes de la variedad, duro de Ma-
deah, han producido magnífica cosecha 
en cantidad y calidad, demostrando la 
conveniencia de variar las simientes. 
Telegrafían de Zaragoza: 
«Por informes particulares que me me-
recen gran crédito, he sabido que el señor 
Paraíso espera en Panticosa la llegada del 
Sr, Alba y otros individuos del Directorio 
de las Cámaras de Comercio, 
Según parece, se celebrarán allí reunio-
nes reservadas, y se confeccionará un 
manifiesto dirigido al país, juzgando la 
difícil situación actual, expresando los 
medios que juzgan oportunos para solu-
cionarla las clases industriales y mer-
cantiles. 
Además, se estudiarán los medios de 
propaganda, á fin de mover la opinión, 
acordando celebrar meetiugs en varias ca-
pitales. 
El primero se verificará en Huesca, asis-
tiendo á él el Sr. Paraíso. 
Se asegura también que los reunidos en 
Panticosa confeccionarán un proyecto de 
presupuestos de gastos generales, expre-
sando claramente el criterio de las Cá-
maras. 
Créese que estos trabajos se presentarán 
al Gobierno, pidiéndole que los someta á 
la consideración del Parlamento,—-vi 
calde.» 
De la situación vitícola de Francia se-
guimos recibiendo muy gratas noticias. 
La cosecha de vino en la vecina Repú-
blica promete ser bastante mayor que las 
últ imas, especialmente en el Mediodía, 
Rosellón y la Gironda. 
Urge, pues, proteger la destilería v i -
nica, para poder utilizar el sobrante de 
nuestra próxima cosecha, que no será 
flojo después de cubrir las necesidades 
del consumo interior y de la exportación. 
De E l Guadalete, diario de Jerez de la 
Frontera: 
«Se ha recibido un oficio en la Admi-
nistración especial de Hacienda de esta 
ciudad, del Delegado en la provincia, or-
denando que todos los expedientes de 
viñas filoxeradas cuya tramitación resul-
te concluida y aprobada hasta el día 18 
del corriente mes, se incluyan en el 
apéndice y reparto del presente año eco-
nómico, con el fiu de hacer las bajas que 
les corresponda en su tributación. 
Es muy justo que á los que han tenido 
la fortuna de sacar adelante sus expe-
dientes se les abone lo que les corres-
ponda por las aranzadas de viña que ten-
gan perdidas; pero como no lo es que 
esas cantidades tengan que satisfacerlas 
los menos afortunados, es de suponer, 
lógicamente pensando, que por el mismo 
señor Delegado se habrá ordenado tam-
bién se lleven á tributar algunos predios 
rústicos que no contribuyen ó que están 
amillarados por menos de lo que debie-
ran, de los cuales, según se dice, no de-
ja rá de haber en cantidad bastante para 
compensar lo que ha de resultar por los 
expedientes de referencia.). 
En Tobed (Zaragoza), han descargado 
tremendos pedriscos que han arrasado las 
cosechas pendientes. 
También participan de Baltaña (Hues-
ca), que una tormenta arrojó piedra con 
tanta abundancia, que ha destruido total-
mente la cosecha de uva y causado enor-
mes daños en la huerta. Explícase bien 
tan completo desastre, si se tiene en cuen-
ta que muchas de las piedras que cayeron 
pesaban más de cien gramos. 
La Compañía de los ferrocarriles del 
Norte de España ha hecho una importante 
reforma en las tarifas vigentes para el 
transporte de los trigos y harinas, ele-
vándolas considerablemente. En algunas 
procedencias dícese alcanza la subida á 
un 500 por 100. 
La prensa de Castilla la Vieja y las Cá-
maras de esta región, han emprendido 
tan enérgica como just ís ima campaña 
contra los propósitos de aquella Com-
pañía . 
Noticias de Graus dan cuenta de que el 
tiempo en aquella comarca preséntase 
bastante perjudicial para la agricultura, 
especialmente para los viñedos, donde, 
por efecto de las persistentes nieblas, va 
extendiéndose el »¿?7<í¿w, amenazando con-
cluir con la abundante cosecha de uva 
que se presentaba. 
La fábrica de esencias olorosas que fun-
ciona en las cercanías de Veger (Cádiz), 
ha proporcionado algún alivio á la clase 
jornalera, que por lo malo de la cosecha, 
hace días no tendría ocupación alguna 
en su mayor parte. Compra todo el poleo 
y tomillo que le llevan, y en algunos días 
pasan de 1.000 reales la cantidad que 
desembolsan. 
No es exacta la noticia publicada por 
algunos periódicos, asegurando que el 
Gobierno francés permitiría la entrada en 
aquel país de vinos cargados de yeso. 
Hasta hoy sigue la misma tolerancia de 
sólo dos gramos por li tro. 
Escriben de Denla: 
«La cosecha de uva sigue adelantando 
de día en día en casi todas las viñas si-
tuadas en las estribaciones del Mongó. El 
moscatel, como tenemos dicho, ya puede 
embarcarse. El valensi está algo más re-
trasado. 
La uva más adelantada es la gateta. 
De Carlet, Alcudia, Benimodo, Alcíra, 
Alginet y Benifayó tenemos muy buenas 
noticias de la cosecha de moscatel, que 
además de ser abundante, en calidad y 
tamaño grueso del grano jamás se ha co-
nocido cosa igual. 
Nos han asegurado que en la presente 
temporada se remitirá mucha uva en pa-
neras á Francia, en vista del resultado que 
se obtuvo el año pasado.» 
El señor Marqués de Monlesa, Diputado 
á Cortes por Tafalia, dirigió el otro día en 
el Congreso el siguiente ruego: 
«Voy á di r ig i r un ruego al señor Minis-
tro de Fomento. 
Son notorios los grandes perjuicios que 
se irrogan á toda la agricultura por las 
falsificaciones que se cometen en la fabri-
cación de vinos y alcoholes; yo no dudo 
de los buenos propósitos que animan al 
Gobierno de S. M. , y tengo la seguridad 
de que ha de poner en vigor la ley que 
existe, persiguiendo de una manera enér-
gica á los falsificadores de nuestros vinos 
y alcoholes. Este ruego lo hago en nom-
bre del distrito que tengo la honra de re-
presentar, y creo que á él se adheri rán 
lodos los señores Diputados que represen-
tan comarcas productoras de vino.» 
El señor Ministro de Fomento contestó 
que tendrá mucho gusto en tener en cuen-
ta el ruego que le había dirigido el señor 
Marqués de Montesa. Este habló después 
de la sesión sobre el mismo asunto con el 
Marqués de Pidal, y según ha escrito, se 
halla dispuesto, si no se hiciera nada en 
tan importante materia, á repetir en la 
próxima reunión de las Cortes su peti-
ción. 
En Benifayó (Valencia) ha empezado la 
vendimia en los viñedos de garnacha t in-
torera. 
La cosecha es regular. 
La Cámara de Comercio de Vínaroz ha 
publicado una hoja impresa recomendan-
do á los cosecheros de vinos la lectura de 
la circular que dirigió á los Alcaldes hace 
algunos días el Gobernador c iv i l de Cas-
tellón referente al abuso que cometen los 
vinicultores adicionando á los mostos sal, 
yeso y otras substancias nocivas á la sa-
lud, delito penado por la ley. 
Aconseja la citada Cámara que limpien 
con esmero las vasijas de años anteriores, 
para que no quede en ellas residuo a lgu-
no que pueda adherirse á los vinos de la 
próxima cosecha, y amenaza con denun-
ciar al Juzgado cuantos vinos adulterados 
se presenten á la venta. 
La filoxera en TMú.—Después de ha-
ber devastado casi todos los viñedos de 
Sicilia y la Calabria, se extiende la plaga 
hacia el Norte por la provincia de Reggio. 
El temor de que el terrible azote invada 
las provincias de Lecce y de Barí, ha 
puesto en movimiento á todos los cose-
cheros, comerciantes y agentes comisio-
nistas de vinos, para defender el territorio 
amenazado. 
El Comité de viticultura y enología de 
la provincia de Barí, ha convocado á to-
dos los viticultores para constituir un 
gran Sindicato antifiloxérico. El Prefecto 
y muchos Diputados asisten á las reunio-
nes para la constitución de dicho Sindi-
cato, el cual estudia en estos momentos 
las medidas de precaución que se han de 
tomar para la defensa de los viñedos. 
Para combatir dicha plaga se ha ensa-
yado un procedimiento, que consiste en 
una inoculación de cianuro de potasio en 
estado sólido, merced al cual la circula-
ción de la linfa distribuye por toda la su-
perficie de la planta, hasta en las mismas 
raíces, la acción medicinal. 
Igual sistema se recomienda para des-
truir los demás parásitos de las plantas. 
CAMBIOS 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 2 
París á la vista 23 55 
Londres á la vista (lib, ester,) ptas. 31 15 
V I N O S T I N T O S 
DE LAS BODEGAS EN ELCIEGO (ÁLAVA) 
DE LOS HERBDEBOS DEL 
E X C M O . S R , M A R Q U E S D E R I S C A L . 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
PRECIOS IN LA ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 litros con doble envase 
Barril > 100 * id. 
Idem » 75 » id. 
Idem » 50 > id. 
Idem » 25 > id. 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas. 









































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M, G . Richard, dirigiéndole 
ias cartas por Cenicero, <5 al apoderado de la casa en Madrid, D, Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho días vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legít ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas v barriles v en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,2o 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. . . , , j , v. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella, 
A i OS VINICULTORES 
Y N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fabrica de tonelería mayor de D, Miguel 
Triarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias expofliciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi 
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
CONO 
PARA LAJENDIMIA 
Tonino enántico.—Eficaz é inofensivo producto 
para mejorar y conservar inalterables los vinos. 
Aumenta su color y graduación, 
EVITA EL AVINAGHAMIENTO, 
no contiene sal, ni substancia alguna perjudicial 
ó prohibida, se usa en todo tiempo, es indispen-
sable para los vinos de exportación y el más eco-
nómico de todos sus similares. 
13 pesetas kilo para 300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. Dirigirse con sellos 
á F . Montero, Mota del Marqués (Valiadolid) y 
en Madrid, Sres, Vía y Compañía, Imperial, 9 y 
11, droguería. 
Se compran heces de vino y tártaros de todas 
clases, 
FRANCISCO MOMPÓ 
Comisiones en vinos, aceites y en par-
ticular en espíritus de vino puro. 
Medalla de plata en la Exposición de 
Barcelona. 
YECLA (PROVINCIA DE MURCIA) 
Cultivo de la remolacba 
D E S T I N A D A Á L A PRODUCCIÓN D E A Z Ü C A R 
Folleto de actualidad, donde se dan 
las reglas necesarias para organizar 
esta explo tac ión ag r í co la en buenas 
condiciones y obteuer la mayor rique-
za sacarina de los tubé rcu los . 
PRECIO: UNA PESETA 
Dir ig i r los pedidos á los Hijos de 
D, J . Cuesta, Carretas, 9, y á la Libre-
r ía Agr í co l a , Serrano, 14, Madrid. 
S E R R E R Í A S MECÁNICAS Á VAPOR 
Maderas de construcción y tabla del 
país. Depósito de bolas, postes para telé-
grafos y eléctricas. Precios los más econó-
micos puesta la mercancía en las estacio-
nes de Miranda de Ebro, Pobes y Orduña. 
Dirigirse ai propietario I ) . MeLitón Pe-
ziüa, de Gurendez (Alava). 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
L I B R E R I A AGRICOLA NACIONAL I E H R A N J E R A 
ENVÍOS Á PROVINCIAS 
S E R R A N O , 1 4 . - M A D R I D 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Aulol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos tinos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
El que desee comprar la 
mejor labia de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
A C E I T E S DE ÜBEDA (JAÉN) 
Cosechero, D . Angel Fernández y Fer-
nández, el cual servirA los pedidos que se 
le hag'an. 
V E N T A 
de material de almacén de vinos 
Compuesto de tinas y cubas de roble, bombas, 
básculas, filtros,pipas de roble, etc.; en condicio-
nes ventajosas. 
Dirigirse á A. Vigier y Compañía, en HARO, 
ENVASES PARA VINO 
Isaac Pérez Sanz 
Constructor de cubas, tinas, pipas y barriles 
de todas clases, con maderas del país y del extran-
jero, desde un litro á 2,000 bectolitros de cabida, 
á precios sumamente económicos. 
Calle de Herrerías, 42, T U D E L A (Navarra) 
VEIVTA IMPORTANTE 
Por no poderla atender su dueño, se bace de 
la acreditada bodega de vinos finos tintos de me-
sa marca Las Nueve Villas, con todos los enseres 
y maquinaria para la elaboración de vinos siste-
ma Burdeos, 
Estos vinos son conocidos en todos los merca-
dos de América, donde gozan de gran aceptación. 
Del precio y condiciones informará su dueño 
D . Pedro Polanco (provincia de Palencia ) , 
AMUSCO, 
V I N O S S U P E R I O R E S D E M E S A 
de Eustasio Sierra, propietario de gran-
des viñedos eu Aleson (Kioja) y de la bo-
dega «La Salud», 
Sucursal y depósito en Santander, adon-
de deben hacerse los pedidos. 
B O D E G A 
DEL m. D. m m CAÑEDO 
en Otlauri (Rioja) 
Conserva importantes partidas de vinos 
finos, perfectamente elaborados y criados 
eu bordelesas con el mayor esmero. 
EL1ZALDE Y COMPAÑÍA 
Segadoras meeánicas y trillos de acero 
Esta casa, establecida en Burgos, hace 
los mejores instrumentos de este género , 
acomodados á los usos de nuestros labra-
dores. Con ellos se alcanza la mayor ra-
pidez y economía en la siega y t r i l la . 
ELIZALDE Y COMPAMA, BURGOS 
VINOS T I M O S FINOS DE D I F E R E N T E S COSECHAS 
BODEGA DE POBES 
Ollauri (Rioja) por Haro, á 4 kilómetros de esta 
Estación y 4 de la de Briones. 
Diploma de bonor en la Exposición Nacional 
Vinícola de 1877; medallas de oro en las univer-
sales de París de 1878 y Dublín de 1893. 
Para pedidos y noticias dirigirse á su propieta-
rio, O. Galo de Pobes, eu Madrid, Goya, 19, ó 
á su Admiuistador en Ollauri, D. Manuel Lum-
breras y Orti», 
D, CARMELO Vi&CO GALLEGO 
GOSECHliRO DE VINO 
y fabricante de aguardientes y espirüus 
en Valdepeñas (Ciudad Real 
Envía muestras y precios de aquellus 
selectos artículos á quien se los pida, 
V I N O S D E L A NAVA D E L R E Y 
V A L L A D O L I D 
Bodeg-a del Sr. Arias Bayón (D. Dioni-
sio), cosechero de vinos. Existencias de 
diversos años. Clases selectas en blancos. 
V I N O S D E MORATA D E T A J U Ñ A 
(PROVINCIA DE MADRID) 
Para noticias y pedidos dirigdrse ¿ 
Eduardo Vázquez. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tril lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y botillerías.—Herramientas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
P í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
El nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-
dos, se envía certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
i 
D.t.C-iüN. . 
.- M A D R I D 
ñU Wm (6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja o cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
S R E S . JORGE MARTIN É HIJOS 
DB A LAKJOS 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce fosíoroso, la rueda vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse á la casa, que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
m\im M i l E M U Di 
(PRIVILEGIOS A. NOBEL) 
Y D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
B I L B A O 
SUPERF0SPAT08 Y ABONOS QUÍMICOS COMPUESTOS 
de su fábrica «LA CANTÁBRICA» 
Reconocida la superioridad de estos ABONOS en gran número de ensayos llevados á cabo por muchos agricnltores y Granjas-
modelo, esta Sociedad, que siempre ha ofrecido las mayores ventajas tanto en la calidad como en los precios de sus acreditados 
é inmejorables productos, se limita por hoy á consignar que los pedidos que se la hagan pueden ser dirigidos á su domi-
cilio social 
C a l l e de l a L o t e r í a , 3 , — B I L B A O 
REPRESENTANTES 
Se desea encontrar en toda España para productos oenoldgicos y 
clarificantes de vinos y cervezas, Marca Rouillon. 
Dirigirse á H. Savignon & Comp.' — H A R O . 
VIGENTE MARTÍN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
C O N S T R U C T O R 
DE 
C U B A S , C O N O S Y P I P A S 
D E T O D A S C L A S E S 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 6 6 , ZARAGOZA 
LIBRERÍA DE CUESTA 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma 
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edicióu de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagres 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ¡lustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por Genzález Pizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva ave, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educación y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la vid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Ganado lanar y cabrío, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
con 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
C A L L E D E C A R R E T A S , N Ú M . 9, M A D R I D 
L I N E A DE VAPORES SERRA Y C0MP.A DE NAVEGACIÓN L A FLECHA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
S A N T A N D E R Y L A I S L A D E C U B A 
Alicia, d e . . . . 4.500 tons. 
Gracia, de 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serra, de 3.500 tons. 
Levnora, de . . 4.500 — 
Carolina, de. 3.600 — 
Pedro, de 
Ernesto, de . . . 




Guido, de 5.500 tona 
//«gro, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 —-
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados á continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para Habana, Matanzas, Caibarien, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 29 de Marzo. 
E l magnífico vapor Gracia, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.» clase á los precios siguientes: Habana 
\S0 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PUERTO RICO.—Servicio regular entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los grandes y magníficos va-
pores nombrados IDA, B E N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
El 5 de Julio saldrá el vapor español Alicia, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
Se previene á los señores cargadores que se cubre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
A R A D O G I R A T O R I O 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PRIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
hasta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos á 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
Los pedidos á Eusebia Palacin, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 
Al que presente un arado de mejor manejo, más útil y más barato, se le regalan 
200 pesetas. 
CONEJAR M O D E L O 
San Gervasio (BARCELONA), calle de la Cuesta, núm. 51 
PIUMKIW \ ÚNICO KN ESPAÑA POU SU INMENSA Y SELECCIONADA VARIEDAD DE RAZAS 
SVeinticinco distintas razas de conejos premiadas con Diploma de Honor (la 
más alta recompensa en cunicultura); medallas de oro, plata y bronce. 
Conejos gigantes de Flandes, talla enorme. 
Liebres de la Patagonia. 
. Chalets los más propios é higiénicos para cunicultura. 
Huevos de la raza de gallinas de combate desnudas de Madagascar, premiada con 
medallas de plata. Raza la más ponedora. 
Perros del Monte de San Bernardo, premiados con varias medallas de primera. 
Raza extra pura obtenida de los criaderos de Mr. Eaumann y del chenil del Mont-
Rlanc, 
Microbicina Muzas: E l mejor desinfectante inodoro é inofensivo. Irreemplaza-
ble para desinfectar conejares, gallineros, cuadras, retretes, etc., etc., é higiénico 
para todas las partes del cuerpo humano.—Cajón de 6 botellas, pesetas 12.—Cajón 
de 12 botellas, pesetas 24. 
Alfombras de alta novedad confeccionadas con pieles de las razas Japonesa, Chi-
na, Plateada, Saint Hubert, Augura, etc., etc., midiendo un metro de largo por 50 
centímetros de ancho, á pesetas 25 una. 
SK R E M I T E N CATÁLOGOS 
Maquinaría para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con privilegio de invención por 
vei/Ue años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MAUGEUNO S A L V A T E L L A 
T O K T O S A 
Tal ler de máquinas 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
FALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor-Gsrent» 
D. AGUSTÍN VALLS BERGÉS, INGENIERO 
Maquinarla é instalacionas com* 
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, i 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados. Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
S U M E S DE AMADOR 1'FElFFEil 
•3 
5* 
á 2 ngenieros y construc-
g toret de máquina» para 
¿3 la agricultura y para la 
¡fl indutCria; premiados en 
¡g cuantas Expos ic iones 
^ han concurrido, con di-
plomas de honor, neda-
las de oro, de plata, de -=2Íi 
ronce,etc. BARCELONA T 
Especialidad, con los últimos adelantos, en ¡§ 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o á rf! 
brazo. £ 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, _ 
•g coa fuerza á vapor, á gas 6 gasolina, á viento y á mano. W? 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y "2 
^ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. ¡¿ 
•g Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. rf? 
^ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ¿j 
¿ los productos de la tierra. 3 
•É| Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó S 
¡¡^hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-g 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
sin fin y demás accesorios para dicho ramo. ^ 
g Tomas ó válvulas para vapor ó agus. y de paso. Completo surtido de to- £ 
^ dos diámetros y formas. 
3̂ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
. - ^ u Q r n ^ 
V I P : N A 
Importante casa de representaciones de 
Hamburgo, muy relacionada con. los prin-
cipales comerciantes de vino al por mayor, 
desea, en vista de las nuevas tarifas de 
aduanas, próximas á establecerse, la 
REPRESENTACIÓN 
de importantes casas de vinos para el cou-
page de Benicarló y Alicante. Ofertas bajo 
H. 0. 1146, dirigidas al señor Rudolf Mos-
se, Hamburgo. 
L A A X J B I Ó N 
ÜUAJN FÁBRICA Á VAPOR 
{CON R E A L P1UVILEGIO) 
ele A'lxe üspauish. Wiue cank Oompany JL. imite ti 
M A L A G A 
Para la elabora-
ción mecánica üe to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera , etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
S u c u r s a l e s e r Manzanares , V a l d e p e ñ a s ( C i u d a d R e a l ) 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
I ^ r i v i l e g - i o H U O O U I N I O I N Q , Aprobado por la Academia de Medi-
cina de París en 18S8, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcobólica del vino; 2.°, enriquece el viuo con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra eu la carne y el pan (Discurso del catedrático Mr. A. Gautier J ; 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresióu áspera que caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes, 
el fosfataje clarifica enérgicamente y conserva el viuo, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por loa viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6.°, el vino fosfatado no 
precipita más que el vino sin yeso, á la influencia de los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentacióu, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones vi-
nícolas.—Vasa prospectos y demás detalles, dirigirse á |D. C. W. ClOUS, calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M I E N T O D E A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C D L T O I I A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISAUIO DE ÁGKICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA - DE LÉRIDA 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE KSPAÑA 
CUUTIVOS EN GRANDE ESCALA PARA UA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. 
Plantas de Jardinería, todo cultivado cou el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos dejwcano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
V I I X E S A M E R I O A IVAS 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auteu-
ticidad.—Injertos por encargo en grandés cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las lincas férreas de.España, 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratispor el 
correo, i quien los pida. 
